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ANNOTATION 
Koshevyi M. Providing a development of high-technology productions of 
associations of enterprises. – Printed as manuscript. 
The thesis for degree of Candidate of Economic Sciences, specialty 08.00.04 –
Economics and Enterprises Management (by economic activities). – National University of 
Water Management and Nature Resources Use, Rivne, 2015. 
The objective necessity of high-technology industry in the system of associations of 
enterprises on the basis of the theoretical foundations of high technology detection, 
identification of conceptual bases of creation and functioning of associations of enterprises, 
generalization of world and domestic experience to ensure the development of high-
technology enterprises and associations is proved. The conditions and characteristics of 
high-technology industries of enterprises associations are analyzed, the factors which 
provide their development in the system of associations of enterprises are determined.  
The methodical approaches to stimulate the development of production of high-tech 
products are determined and a mechanism of organizational and economic providing of 
high-technology industries of enterprise associations is formed. The expediency of creation 
of scientific and industrial clusters for providing a development of high-technology 
industries associations of enterprises is substantiated and the efficiency of their formation 
is evaluated. 
Keywords: high-technology, high-technology production, industries of enterprise 
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